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Editorial 
Bienvenida ai nuevo Consejo Asesor Científico 
Grasas y Aceites, tratando, como siempre, de cuidar su contenido y presen-
tación, continúa introduciendo aquellos cambios que puedan contribuir a ello. En este 
sentido, cabe resaltar el nombramiento de un Consejo Asesor Científico, acordado 
por el Consejo de Redacción de la Revista. Está integrado por reconocidas perso-
nalidades del mundo de la enseñanza, la investigación y la industria, queriendo con 
ello indicar que la integración de los intereses de todos estos colectivos y su sen/icio, 
a través de sus páginas, es la ambición de Grasas y Aceites. 
La misión de dicho Consejo Asesor Científico será la de aportar todas aquellas 
sugerencias que, en la opinión del mismo, puedan contribuir a mejorar alguna de 
las diferentes facetas de la Revista. Desde estas páginas damos las gracias y la 
bienvenida a todos sus miembros, que, desinteresadamente, fian aceptado esta labor. 
Además, en la misma reunión del Consejo de Redacción se ha ratificado el 
campo temático de Grasas y Aceites, que continuará siendo el tradicional: grasas, 
aceites y derivados y aceitunas de mesa. En este contexto, la Revista ha entendi-
do, pues, que no entra dentro de su finalidad el ser el portavoz del Instituto en los 
distintos temas que éste aborde, sino que, por el contrario, debe permanecer fiel a 
su línea de actuación a lo largo del tiempo. 
Su contenido será, de esta forma, semejante al de las otras publicaciones 
extranjeras del mismo campo, abriéndose entonces la posibilidad de continuar 
insertando trabajos de investigación e información de resúmenes relacionados con 
los productos tensioactivos, así como recensiones de los libros correspondientes. 
Finalmente, como información a los que nos confían la difusión de sus publi-
caciones y para conocimiento general, resaltar que todos los manuscritos recibidos 
son revisados antes de su aceptación por varios especialistas en la materia espe-
cífica de que se trate, tanto del propio Instituto como de otras instituciones nacionales 
o extranjeras. En cualquier caso, es el Consejo de Redacción el que, a la vista de 
los informes recibidos, toma la decisión final. 
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